
























对相对落后的城市 、乡镇和广大农村 , 在征
管改革上应着眼于总结过去几十年我国自己发
展起来的传统征管模式和征管办法 ,如管理到户
制度 、源泉课税制度 、批发扣税制度 、设站检查制





期征管改革的实践中 , 要本着去伪存真 、去粗存
精的态度 , 吸收其合理内核 , 再结合新时期的特
点 、社会经济发展情况和国外国内经验 , 本着节
约 、量力而行和讲究实效的原则利用现代信息技














花就在所难免。因此 , 强化稽查选案的客观性 、








































生产 、 分配和使用之上的经济 , 它和农业经







投入 , 使得要素收益递增 , 有力地促进了劳









发达国家经济的发展 , 而且从长远看 , 这一
趋势将愈加强烈 。另一方面 , 必须指出 , 知
识经济作为一种独立的经济形态还未在全球
正式形成。即使在美国 , 近几年的经济增长







税源 、税基 、税种 、 税收征管能力及税收国










程 , 强调的是在市场机制基础上 、在政府适
度干预下获取税制优化状态的重要性与现实
性 , 考虑的是在税制优化过程中税收效率目



















































































































发现 , 在世界上人均收入处于 695美元左右
的国家中 , 其平均税负分布于 18.2%～
36.6%之间 , 且总体显现上升态势 。这说
明 , 在目前条件下 , 决定一国税负水平的因
素主要在于该国国民收入水平及政府支出规
模 , 这也反映了一国税负水平的可能与需要










中 , 随着支柱产业的转换 , 信息产业的发展





广泛 , 力度更深刻 ? (3)在这一过程中 ,





趋势 , 笔者认为 , 知识经济下随着主导产业
转换与生产方式改变 , 世界经济发展水平将
获得很大的提高 , 但同时 , 由于经济的知识
化与全球化 , 技术 、 专利 、 专有技术等重要
交换产品的流动性 、 公共性 、外溢性将不断
增强 , 这些都要求政府支出规模必须相应提
高 , 而且在一定时期 , 这种提高幅度会更先
于 、 高于知识对经济发展的贡献及贡献程
度。因此 , 在知识经济下 , 税负水平有一个
提高的趋势 。当然是否还存在某些导致税负
水平下降的因素 , 也值得研究。







接税由于其具有的税基大 、 税源稳定 、易于
征管等特点又在不少发达国家有受到重视的
趋势 。那么在知识经济下 , 税种优化的一个
重要因素是产业主体的改变与商品流动形式






看 , 在完全知识经济下 , 出于征管损失最小
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